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事例報告 披露宴は後の祭り
(
一)
第
三
の
事
例
こ
の
六
年
間
で
、
三
度
の
結
婚
式
及
び
披
露
宴
を
経
験
し
た
。
初
回
は
と
も
か
く
二
回
三
回
と
い
ず
れ
も
業
者
ま
か
せ
を
厭
い
、
い
ち
い
ち
積
極
的
に
関
与
し
た
の
で
、
そ
の
模
様
の
一
端
を
直
近
の
例
を
中
心
に
報
告
し
た
い
。
本
年
(
平
成
二
一
年)
十
月
初
旬
に
行
っ
た
次
女
の
場
合
は
、
お
そ
ら
く
は
最
後
の
機
会
で
あ
り
、
過
去
二
回
の
経
験
を
生
か
し
新
機
軸
を
出
す
こ
と
に
腐
心
し
た
。
と
い
う
の
も
、
こ
ち
ら
側
の
親
族
は
数
が
多
い
う
え
に
小
生
と
妻
が
一
番
上
。
毎
回
全
く
変
動
が
な
い
。
だ
か
ら
、
同
じ
構
成
演
出
で
は
と
て
も
も
た
な
い
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
東
京
と
広
島
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
大
挙
し
て
京
都
に
出
て
く
る
の
だ
か
ら
、
少
し
は
驚
か
し
て
や
る
必
要
が
あ
る
し
、
来
る
ほ
う
も
な
に
や
ら
期
待
し
て
い
る
風
で
も
あ
る
。
職
業
柄
招
待
さ
れ
る
こ
と
の
比
較
的
多
い
小
生
の
経
験
か
ら
い
う
と
、
結
婚
式
と
い
う
も
の
は
、
実
に
退
屈
な
も
の
で
あ
る
。
独
り
で
開
始
を
待
つ
間
の
無
聊
。
面
白
く
な
い
来
賓
挨
拶
を
聞
く
我
慢
。
何
故
か
美
味
に
程
遠
い
食
事
の
、
間
延
び
し
た
長
い
時
間
。
一
面
識
も
な
い
隣
り
同
士
で
、
歯
の
浮
く
よ
う
な
会
話
を
す
る
い
た
た
ま
れ
な
さ
。
余
興
な
ど
あ
れ
ば
そ
れ
は
そ
れ
で
気
も
ま
ぎ
れ
る
が
、
当
今
の
若
者
は
新
郎
新
婦
の
高
砂
席
に
群
が
り
記
念
写
真
に
血
道
を
あ
げ
る
ば
か
り
。
司
会
も
プ
ロ
で
、
葬
儀
社
の
よ
う
に
流
暢
に
語
っ
て
進
行
に
よ
ど
み
が
な
い
。
最
後
に
き
ま
っ
て
あ
る
、
例
の
お
涙
頂
戴
、
わ
ざ
と
ら
し
い
花
嫁
か
ら
の
父
へ
の
稚
拙
な
手
紙
朗
読
。
添
削
し
て
や
り
た
い
気
分
に
な
ら
な
い
か
。
し
か
も
こ
れ
が
一
番
の
見
せ
場
だ
と
い
う
情
け
な
さ
。
さ
て
も
こ
の
費
用
対
効
果
最
悪
の
祭
事
を
ど
う
す
る
か
。
や
は
り
、
導
入
で
あ
る
。
今
回
の
会
場
は
平
安
神
宮
だ
っ
た
。
観
光
名
所
で
あ
る
か
ら
、
早
め
に
来
て
神
苑
で
も
散
策
す
る
と
か
な
り
の
満
足
が
得
ら
れ
る
。
が
、
そ
れ
だ
け
で
い
い
の
か
。
も
う
ひ
と
押
し
が
必
要
で
は
な
い
か
。
そ
も
そ
も
み
ん
な
、
こ
の
有
名
な
平
安
神
宮
を
本
当
に
知
っ
て
い
る
の
か
。
こ
こ
は
つ
い
最
近
で
き
た
神
社
に
す
ぎ
な
い
の
に
。
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
思
案
を
め
ぐ
ら
せ
る
こ
と
に
し
た
。
が
。
こ
れ
を
ど
う
や
っ
て
告
知
す
る
か
。
前
回
の
、
八
坂
神
社
で
や
っ
た
長
男
の
時
の
よ
う
に
、
情
報
を
網
羅
し
た
和
綴
じ
本
を
作
っ
て
全
員
に
渡
す
の
も
よ
い
が
、
二
番
煎
じ
で
面
白
く
な
い
。
第
一
、
今
回
は
招
待
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報
告
披
露
宴
は
後
の
祭
り
村
井
利
彦
客
が
多
す
ぎ
て
物
理
的
に
不
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
小
生
、
席
次
表
に
目
を
付
け
た
。
受
付
を
す
ま
せ
る
と
、
必
ず
席
次
表
が
渡
さ
れ
る
。
こ
れ
が
な
い
と
ど
こ
に
座
っ
て
い
い
か
分
か
ら
な
い
。
こ
の
必
須
ア
イ
テ
ム
を
利
用
す
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
当
然
だ
が
席
次
表
は
自
作
す
る
。
ロ
フ
ト
や
東
急
ハ
ン
ズ
に
ゆ
く
と
、
そ
ろ
い
の
席
札
と
も
ど
も
様
々
な
席
次
表
表
紙
が
並
ん
で
い
る
。
こ
ち
ら
は
こ
れ
と
中
に
挟
む
紙
を
購
入
し
、
会
場
の
席
レ
イ
ア
ウ
ト
を
作
り
招
待
客
の
名
前
と
関
わ
り
を
一
行
添
え
て
貼
り
付
け
て
い
け
ば
よ
い
。
や
や
面
倒
だ
が
、
こ
れ
は
個
性
が
発
揮
し
に
く
い
事
務
的
な
作
業
に
す
ぎ
な
い
。
数
あ
る
中
で
、
表
紙
は
重
ね
形
の
も
の
を
選
ん
だ
。
会
場
に
合
わ
せ
平
安
王
朝
風
で
ゆ
く
こ
と
に
す
る
と
い
う
安
易
な
選
択
で
あ
る
。
そ
の
紅
白
の
重
ね
を
見
て
ふ
と
考
え
た
。
こ
れ
に
あ
と
一
枚
加
え
て
両
面
印
刷
に
し
た
ら
ど
う
か
。
Ａ
４
横
置
き
中
央
谷
折
り
。
こ
う
す
れ
ば
、
四
・
五
頁
目
に
来
る
見
開
き
の
席
次
表
を
除
い
て
、
六
ペ
ー
ジ
の
新
聞
が
で
き
る
で
は
な
い
か
。
一
頁
五
段
に
す
れ
ば
Ａ
５
と
は
い
え
相
当
の
記
事
が
可
能
だ
。
紅
白
の
重
ね
に
な
っ
て
い
る
表
紙
と
中
に
い
れ
る
二
枚
の
紙
色
に
こ
だ
わ
れ
ば
さ
ら
に
四
枚
の
｢
重
ね
色
目｣
で
王
朝
美
が
強
調
で
き
る
。
よ
い
思
い
付
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
し
よ
う
。
新
聞
の
題
名
は
初
め
｢
重
治
志
都
新
聞｣
で
あ
っ
た
が
最
終
的
に
は
｢
重
治
志
都
つ
れ
づ
れ
親
父
新
聞｣
と
い
う
長
い
も
の
に
落
ち
着
い
た
。
韻
と
語
調
に
配
慮
し
責
任
の
所
在
を
明
確
に
し
た
の
だ
。
愛
用
し
て
い
る｢
編
集
長｣
ソ
フ
ト
を
駆
使
し
て
作
り
上
げ
た
｢
つ
れ
づ
れ
新
聞｣
の
コ
ン
テ
ン
ツ
を
示
せ
ば
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
｢
挨
拶｣
｢
出
会
い
か
ら｣
｢
結
納｣
｢
高
砂
や｣
｢
平
安
神
宮｣
｢
着
席
表｣
｢
神
苑｣
｢
リ
ン
グ
ピ
ロ
ー｣
｢
瓢
箪｣
｢
安
土
と
宇
治｣
｢
新
居｣
。
綺
麗
な
写
真
が
随
所
に
入
っ
た
賑
や
か
な
内
容
が
パ
ソ
コ
ン
上
に
完
成
し
た
。さ
て
、
実
際
に
印
刷
の
段
階
に
な
っ
て
、
問
題
が
発
生
。
肝
腎
の
写
真
の
乗
り
が
悪
く
、
大
量
に
買
っ
て
き
た
、
中
に
は
さ
む
色
と
り
ど
り
の｢
薄
様｣
、
こ
れ
が
全
部
無
駄
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
で
、
あ
え
な
く｢
重
ね
色
目｣
を
諦
め
、
最
近
売
り
出
し
て
い
る
両
面
光
沢
の
写
真
用
紙
を
採
用
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
な
ら
印
字
も
写
真
も
完
璧
で
あ
る
。
紙
が
厚
い
の
が
難
点
で
あ
っ
た
が
、
数
ヶ
月
前
に
購
入
し
た
印
刷
機
の
一
つ
が
背
面
挿
入
が
可
能
で
あ
っ
た
の
で
、
問
題
は
生
じ
な
か
っ
た
。
刷
り
上
が
っ
た
光
沢
紙
の
中
央
に
箆
で
線
を
引
き
、
折
っ
て
金
糸
の
ゴ
ム
で
纏
め
る
作
業
は
結
構
楽
し
い
も
の
だ
。
出
来
上
が
っ
た
新
聞
の
記
事
を
参
考
ま
で
に
掲
載
し
よ
う
。
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(
二)
つ
れ
づ
れ
新
聞
★
新
郎
新
婦
挨
拶
(
省
略)
★
出
会
い
か
ら
二
年
前
の
八
月
、
共
通
の
友
人
の
紹
介
で
、
メ
ル
友
に
。
そ
の
時
二
人
そ
れ
ぞ
れ
の
胸
の
内
は
、
重
治
｢
し
っ
か
り
し
て
い
る｣
(
ほ
ん
と
う
は
抜
け
て
い
ま
す)
。
志
都
｢
お
も
し
ろ
く
て
優
し
い｣
(
こ
れ
は
当
た
っ
て
い
ま
す)
、
だ
そ
う
。
初
デ
ー
ト
は
映
画
｢
新
世
紀
エ
ヴ
ァ
ン
ゲ
リ
オ
ン｣
観
賞
で
し
た
。
以
後
交
際
は
、
二
人
共
通
の
趣
味
ス
ノ
ボ
ー
さ
な
が
ら
に
す
い
す
い
と
運
び
、
重
治
は
志
都
の
｢
笑
う
と
こ｣
に
惹
か
れ
、
志
都
は
重
治
の
｢
逆
切
れ
し
な
い
、
お
っ
と
り
と
し
た｣
性
格
が
気
に
入
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
す
。
さ
て
も
、
こ
の
結
婚
、
志
都
が
終
始
リ
ー
ド
し
て
い
た
ら
し
く
、
晩
熟
重
治
の
思
い
を
忖
度
し
つ
つ
と
本
人
は
言
っ
て
い
ま
す
が
、
去
年
の
十
一
月
に
は
周
囲
を
固
め
き
っ
て
し
ま
っ
た
と
見
え
ま
す
。
家
族
全
員
が
重
治
君
の
フ
ァ
ン
に
な
っ
て
か
ら
、
最
後
の
最
後
小
生
に
狐
の
眼
を
し
て
言
い
ま
し
た｢
結
婚
す
る
。
反
対
し
て
も
す
る｣
。
次
の
日
曜
日
に
彼
は
や
っ
て
き
ま
し
た
。
小
生
、
反
対
す
る
ど
こ
ろ
か
す
っ
か
り
気
に
入
っ
て
し
ま
い
ま
し
て
。
源
氏
物
語
の
花
散
里
を
男
に
し
た
よ
う
な
、｢
な
つ
か
し
い｣
感
覚
、
こ
れ
が
重
治
君
の
魅
力
で
す
。
ま
あ
、
志
都
よ
、
お
前
が
い
く
ら
じ
た
ば
た
し
て
も
仏
重
治
の
掌
の
上
だ
と
い
う
こ
と
を
知
れ
、
と
呟
い
た
こ
と
で
し
た
。
★
結
納
五
月
二
四
日
、
二
人
の
結
納
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
茶
野
家
一
族
が
朝
安
土
に
集
ま
り
、
代
表
が
宇
治
に
赴
く
。
使
者
は
新
郎
と
新
郎
の
叔
父
君
・
村
松
茂
さ
ん
と
義
兄
君
・
梶
原
剛
さ
ん
の
三
人
。
挨
拶
も
そ
こ
そ
こ
に
沈
黙
の
飾
り
付
け
。
そ
し
て
、
口
上
。
古
式
豊
か
に
型
が
終
わ
っ
て
、
当
家
の
リ
ビ
ン
グ
に
結
納
飾
り
が
ず
ら
り
と
並
ん
だ
と
こ
ろ
、
壮
観
で
し
た
。
独
立
の
松
竹
梅
、
鶴
亀
に
打
ち
出
の
小
槌
。
能
装
束
の
高
砂
人
形
は
き
ち
ん
と
面
を
着
け
て
い
ま
す
。
近
江
は
結
納
の
風
習
が
根
強
く
残
る
地
方
で
、
中
で
も
安
土
と
近
江
八
幡
は
そ
の
メ
ッ
カ
。
流
石
の
仕
業
で
恐
れ
入
り
ま
し
た
。
こ
の
あ
と
、
祝
宴
は
、
宇
治
一
番
の
料
理
店
を
自
負
す
る
｢
竹
林｣
で
。
事
前
に
事
情
を
話
し
た
と
こ
ろ
、
店
主
、
安
土
の
名
に
緊
張
し
頑
張
ら
せ
て
い
た
だ
く
と
の
こ
と
。
結
果
、
料
理
は
い
つ
も
に
増
し
て
美
味
、
特
に
ハ
マ
グ
リ
は
絶
品
で
し
た
が
、
そ
の
料
理
と
料
理
の
間
の
長
さ
に
は
閉
口
。
三
時
間
近
く
か
か
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
れ
で
は
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
大
王
の
食
事
。
安
土
で
お
待
ち
の
一
族
の
方
々
は
さ
ぞ
か
し
待
ち
く
た
び
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
写
真
は
、
竹
林
。
新
郎
の
父
君
差
し
入
れ
の
金
杯
で
乾
杯
の
一
葉
。
サ
イ
ト
ー
写
真
館
の
撮
影
で
す
。
★
高
砂
や
高
砂
市
高
砂
町
の
高
砂
神
社
に
は
不
思
議
な
松
が
あ
る
。
赤
松(
女
松)
と
黒
松
(
男
松)
が
同
じ
根
元
か
ら
生
え
て
い
る
の
だ
。
こ
の
松
は
相
生
(
あ
い
お
い)
の
松
と
呼
ば
れ
、
古
来
、
夫
婦
和
合
の
象
徴
と
な
っ
て
い
る
。
世
阿
弥
は
、
こ
の
松
を
謡
曲
に
し
た
。
名
作
『
高
砂』
で
あ
る
。
赤
松
が
高
砂
の
女
神
。
黒
松
は
住
吉
の
男
神
。
二
人
は
共
白
髪
の
今
に
至
る
ま
で
時
空
を
超
え
て
結
ば
れ
て
い
る
と
い
う
内
容
だ
。
世
阿
弥
が
、
黒
松
を
住
吉
の
神
と
し
た
の
は
『
古
今
集』
序
文
に
あ
る
｢
高
砂
、
住
の
江
の
松
も
、
相
生
の
様
に
覚
え｣
を
踏
ま
え
た
た
め
だ
。
か
く
し
て
｢
高
砂
や
こ
の
浦
船
に
帆
を
あ
げ
て
月
も
ろ
と
も
に
出
塩
の
浪
の
淡
路
の
島
影
や
遠
く
な
る
を
の
沖
過
ぎ
て
は
や
住
の
江
に
着
き
に
け
り｣
と
結
婚
式
で
、
高
砂
姫
松
が
、
龍
宮
の
海
で
あ
る
大
阪
湾
を
渡
り
住
吉
の
男
松
に
嫁
入
り
す
る
と
い
う
部
分
の
情
景
が
謡
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
結
納
の
品
々
の
中
央
に
鎮
座
す
る
高
砂
人
形
は
、
二
人
の
晩
年
の
姿
。
ど
ち
ら
が
熊
手
を
も
つ
か
に
つ
い
て
の
記
憶
法
を
重
治
君
が
志
都
に
告
げ
て
い
ま
し
た
。｢
お
前
百
ま
で
わ
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た
し
ゃ
九
十
九
ま
で｣
。
で
、
翁
が
正
解
。
安
土
の
結
納
文
化
の
奥
深
さ
が
・
・
・
垣
間
見
え
た
瞬
間
で
し
た
。
小
生
の
｢
婆
さ
ん
は
ほ
う
き
に
乗
っ
て
空
を
飛
ぶ｣
は
邪
道
、
あ
さ
は
か
で
し
た
。
反
省
し
ま
す
。
★
平
安
神
宮
今
日
の
結
婚
式
お
よ
び
披
露
宴
の
会
場
で
あ
る
平
安
神
宮
の
由
来
を
述
べ
ま
し
ょ
う
。
明
治
二
八
(
一
八
九
五)
年
、
京
都
で
内
国
勧
業
博
覧
会
が
開
催
さ
れ
た
。
い
う
な
れ
ば
万
博
の
国
内
版
で
あ
る
。
絶
大
な
人
気
を
博
し
会
期
四
カ
月
で
一
一
三
万
人
の
観
衆
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
パ
ビ
リ
オ
ン
の
目
玉
と
し
て
大
内
裏
の
一
部
復
活
再
建
が
な
さ
れ
た
。
お
よ
そ
三
分
の
二
の
ス
ケ
ー
ル
で
応
天
門
と
大
極
殿
が
岡
崎
の
地
に
出
現
し
た
わ
け
で
あ
る
。
当
時
の
錦
絵
で
そ
の
盛
況
を
し
の
ん
で
ほ
し
い
。
お
り
し
も
日
清
戦
争
の
時
、
財
政
逼
迫
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
よ
く
事
を
な
し
た
も
の
だ
。
東
京
遷
都
で
人
口
は
三
分
の
二
に
減
り
尾
羽
打
ち
枯
ら
し
た
京
都
が
平
安
遷
都
千
年
の
節
目
に
、
起
死
回
生
の
事
業
に
打
っ
て
出
た
。
日
本
最
初
の
市
電
を
走
ら
せ
た
の
も
動
物
園
を
開
設
し
た
の
も
、
こ
の
博
覧
会
に
合
わ
せ
た
京
都
人
の
心
意
気
で
あ
る
。
博
覧
会
終
了
後
、
大
内
裏
の
施
設
は
残
り
平
安
神
宮
と
な
っ
た
。
京
都
最
初
の
天
皇
桓
武
と
最
期
の
天
皇
孝
明
を
祭
る
。
京
都
三
大
祭
の
最
後
を
飾
る
時
代
祭
は
こ
の
神
宮
の
祭
。
そ
の
一
〇
月
二
二
日
は
平
安
遷
都
の
日
で
あ
る
。
見
る
と
ち
ょ
っ
と
偏
っ
て
は
い
ま
す
が
日
本
史
の
勉
強
に
は
な
り
ま
す
。
志
都
は
結
婚
す
る
な
ら
平
安
神
宮
と
少
女
の
頃
か
ら
決
め
て
い
ま
し
た
。
よ
ほ
ど
運
命
を
感
じ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
今
日
め
で
た
く
そ
の
宿
願
を
果
た
し
ま
し
た
。
★
神
苑
平
安
神
宮
の
裏
手
に
展
開
す
る
日
本
庭
園
・
神
苑
は
、
近
代
の
小
堀
遠
州
と
も
称
す
べ
き
七
代
目
小
川
治
兵
衛
の
傑
作
。
彼
は
二
十
年
か
け
て
こ
の
名
園
を
完
成
さ
せ
た
。
入
場
料
を
取
ら
れ
る
が
、
お
金
を
払
っ
て
も
一
見
の
価
値
が
あ
る
。
入
る
と
す
ぐ
に
、
空
を
覆
っ
て
し
な
だ
れ
る
、
上
品
な
八
重
紅
の
枝
垂
れ
桜
。
谷
崎
潤
一
郎
『
細
雪』
の
流
麗
な
世
界
を
堪
能
で
き
る
。
平
安
の
苑
を
進
む
と
曲
水
の
宴
を
し
た
く
な
る
よ
う
な
遣
水
。
こ
の
庭
園
の
水
は
疏
水
か
ら
引
い
た
琵
琶
湖
の
水
。
琵
琶
湖
が
枯
れ
な
い
限
り
途
絶
え
る
こ
と
は
な
い
。
二
〇
〇
株
の
花
菖
蒲
を
愛
で
つ
つ
中
央
に
出
る
と
、
水
蓮
の
池
中
に
円
柱
の
飛
び
石
が
く
ね
っ
て
並
ぶ
。
臥
龍
橋
と
い
う
。
こ
の
石
は
豊
臣
秀
吉
が
作
っ
た
三
条
大
橋
と
五
条
大
橋
の
橋
脚
石
を
輪
切
り
に
し
た
も
の
。
私
は
不
幸
の
現
場
に
居
合
わ
せ
た
こ
と
は
な
い
が
、
渡
り
た
く
て
も
六
十
を
過
ぎ
た
ら
渡
ら
ぬ
方
が
身
の
た
め
だ
。
求
め
て
因
幡
の
白
莵
に
な
る
こ
と
も
あ
る
ま
い
。
さ
ら
に
進
む
と
緑
の
水
を
満
々
と
た
た
え
た
広
い
池
に
出
る
。
栖
鳳
池
と
い
う
。
中
に
楼
閣
を
も
つ
屋
根
つ
き
の
橋
が
架
か
っ
て
い
る
。
泰
平
閣
で
あ
る
。
両
脇
が
ベ
ン
チ
に
な
っ
て
い
る
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
池
の
中
央
で
一
服
で
き
る
。
な
ん
と
も
中
国
風
の
高
雅
な
橋
で
あ
る
。
こ
の
橋
は
も
と
京
都
御
所
に
あ
っ
た
も
の
を
こ
こ
に
移
築
し
た
も
の
だ
と
い
う
。
道
理
で
雅
な
わ
け
だ
。
マ
デ
ィ
ソ
ン
郡
の
橋
を
自
慢
す
る
方
々
に
見
せ
て
や
り
た
い
。
今
日
の
披
露
宴
会
場
は
、
こ
の
栖
鳳
池
に
面
し
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
池
に
は
迦
陵
頻
伽
の
よ
う
な
カ
ワ
セ
ミ
が
一
羽
棲
ん
で
い
て
、
か
の
鳥
の
艶
姿
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
人
は
一
生
幸
せ
に
な
れ
る
と
か
。
こ
れ
は
京
都
岡
崎
の
都
市
伝
説
。
★
リ
ン
グ
ピ
ロ
ー
結
婚
式
新
婦
側
の
楽
し
み
は
リ
ン
グ
ピ
ロ
ー
と
熊
さ
ん
作
り
。
リ
ン
グ
ピ
ロ
ー
は
新
婦
お
よ
び
長
男
夫
婦
が
大
騒
ぎ
、
材
料
を
仕
入
れ
一
か
ら
つ
く
り
ま
し
た
。
難
し
い
総
角
結
び
と
房
は
長
男
・
利
周
の
作
品
で
す
。
念
珠
店
に
勤
め
て
い
ま
す
か
ら
お
手
の
物
。
金
熊
さ
ん
は
、
不
器
用
な
母
親
を
見
る
に
見
か
ね
た
近
所
の
お
ば
さ
ん
が
プ
ロ
を
紹
介
し
て
く
れ
た
の
だ
そ
う
で
す
。
★
瓢
箪
新
郎
の
父
君
の
趣
味
は
瓢
箪
彩
色
。
丹
精
込
め
て
栽
培
し
た
巨
大
な
瓢
箪
に
、
当
地
の
伝
( 20 )
事例報告 披露宴は後の祭り
統
で
あ
る
大
津
絵
を
描
く
。
工
房
は
田
園
の
中
に
あ
り
、
鉄
骨
の
二
階
に
は
稲
葉
の
風
が
渡
り
、
夜
を
徹
し
て
仕
事
を
し
た
く
な
る
よ
う
な
環
境
で
し
た
。
瓢
箪
は
エ
ジ
プ
ト
原
産
の
人
類
最
古
の
栽
培
植
物
で
、
荒
れ
地
を
も
ろ
と
も
せ
ず
育
つ
。
日
本
に
伝
来
し
た
の
は
記
録
で
は
仁
徳
天
皇
の
頃
。
実
際
は
源
氏
物
語
の
時
代
で
し
ょ
う
。
光
源
氏
は
こ
の
花
を
知
ら
ず
｢
お
ち
か
た
人
に
も
の
申
す
(
あ
の
白
い
花
は
何
じ
ゃ)｣
と
言
っ
て
い
ま
す
。
有
名
な
夕
顔
は
瓢
箪
の
花
の
こ
と
。
そ
の
瓢
箪
の
花
言
葉
は
四
つ
。｢
夢｣
｢
広
が
り｣
｢
ふ
く
ら
み｣
｢
手
に
お
え
な
い
ほ
ど
の
重
さ｣
。
瓢
箪
は
結
婚
と
人
生
の
植
物
な
の
で
す
。
今
日
の
披
露
宴
に
は
｢
寄
せ
書
き｣
用
の
巨
大
瓢
箪
が
回
さ
れ
ま
す
の
で
、
サ
イ
ン
と
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
願
い
致
し
ま
す
。
★
安
土
と
宇
治
新
郎
の
安
土
は
、
言
わ
ず
と
知
れ
た
安
土
桃
山
時
代
の
安
土
で
す
。
日
本
が
一
瞬
国
際
化
し
た
天
正
の
頃
、
信
長
が
こ
こ
の
安
土
山
に
城
を
築
き
ま
し
た
。
度
肝
を
抜
く
天
守
は
、
寸
分
の
隙
の
な
い
巨
大
な
工
芸
品
で
、
訪
れ
た
オ
ラ
ン
ダ
の
宣
教
師
を
驚
嘆
さ
せ
た
。
天
守
は
本
能
寺
の
変
ま
で
約
三
年
間
存
在
し
て
い
ま
し
た
が
、
信
長
と
と
も
に
跡
形
も
な
く
消
滅
し
て
い
ま
す
。
今
、
セ
ビ
リ
ア
万
博
に
出
品
さ
れ
た
復
元
天
守
が
、
安
土
城
天
守
信
長
の
館
に
あ
り
ま
す
。
先
日
拝
見
し
ま
し
た
が
、
三
年
間
の
存
在
そ
の
も
の
が
奇
蹟
に
思
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
あ
た
り
か
ら
八
日
市
に
及
ぶ
一
帯
は
、
そ
の
昔
、
近
江
王
朝
の
時
代
、
紫
草
が
群
生
し
、
鹿
が
遊
ぶ
原
野
で
、
禁
猟
区
。
天
智
天
皇
が
臨
幸
し
額
田
王
が
薬
草
を
摘
み
、
馬
上
の
大
海
人
皇
子
(
天
武
天
皇)
が
袖
を
振
っ
た
有
名
な
蒲
生
野
の
現
場
で
す
。
新
婦
の
宇
治
は
、
平
等
院
や
源
氏
物
語
で
全
国
区
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
昔
を
言
う
と
、
こ
こ
に
宇
治
稚
郎
子
と
い
う
文
化
人
皇
子
が
い
て
、
か
の
仁
徳
天
皇
と
皇
位
を
譲
り
合
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
も
う
ち
ょ
っ
と
で
日
本
の
首
府
と
な
っ
た
の
に
、
残
念
で
す
ね
。
平
安
時
代
は
貴
族
た
ち
の
避
寒
避
暑
の
地
。
住
ん
で
み
る
と
意
外
に
瀬
戸
内
海
風
の
気
候
で
す
。
紫
式
部
は
宇
治
十
帖
で
｢
宇
治
は
流
石
に
雪
深
い｣
と
書
い
て
ま
す
。
彼
女
、
宇
治
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
ね
。
そ
の
源
氏
物
語
絵
巻
に
披
露
宴
の
絵
が
あ
り
ま
す
。
今
日
の
良
き
日
を
寿
い
で
復
元
図
を
か
か
げ
て
お
き
ま
し
た
。
★
新
居
二
人
( 21 )
の
新
居
は
南
草
津
。
京
都
に
近
く
大
阪
に
遠
く
な
い
こ
の
草
津
界
隈
は
、
近
年
急
速
に
都
市
化
が
進
ん
だ
地
帯
。
駅
前
は
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
が
林
立
、
国
道
一
号
線
や
広
い
県
道
沿
い
に
は
大
型
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
や
独
創
的
な
レ
ス
ト
ラ
ン
が
展
開
し
、
興
味
津
々
若
者
の
街
に
変
貌
し
て
い
ま
す
。
Ｊ
Ｒ
南
草
津
駅
か
ら
ゆ
っ
く
り
歩
い
て
一
五
分
。
近
江
八
景
・
矢
橋
帰
帆
の
地
に
も
近
江
大
橋
に
も
車
で
五
分
く
ら
い
で
し
ょ
う
か
。
是
非
一
度
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。(
住
所
省
略)
こ
の
新
聞
は
、
披
露
宴
開
宴
を
待
つ
間
を
埋
め
る
効
果
を
発
揮
し
た
。
予
想
通
り
受
付
を
済
ま
せ
手
持
無
沙
汰
の
客
人
が
実
に
熱
心
に
読
ん
だ
の
だ
。
結
果
、
事
前
に
予
習
が
完
了
し
て
し
ま
う
結
果
と
な
り
、
本
番
の
進
行
に
余
裕
と
安
心
感
が
生
ま
れ
、
披
露
宴
の
た
め
の
程
よ
い
助
走
と
な
っ
た
。
(
三)
瓢
箪
と
エ
ン
ド
ロ
ー
ル
会
場
に
入
り
、
自
分
の
席
に
着
く
と
、
席
札
が
あ
る
。
そ
の
席
札
の
裏
に
新
郎
新
婦
か
ら
の
お
礼
の
言
葉
を
書
く
と
い
う
習
慣
が
い
つ
の
ま
に
か
生
ま
れ
て
い
る
。
文
例
サ
ン
プ
ル
も
あ
り
、
こ
れ
を
パ
ソ
コ
ン
で
打
つ
向
き
も
あ
る
が
、
こ
こ
は
是
非
に
も
自
分
の
言
葉
と
直
筆
が
望
ま
し
い
。
こ
れ
を
読
む
と
き
こ
そ
、
新
郎
新
婦
と
招
待
客
と
が
個
人
的
に
結
ば
れ
る
瞬
間
だ
か
ら
だ
。
披
露
宴
の
枕
と
し
て
は
、
案
外
こ
れ
が
肝
腎
要
な
の
だ
と
思
う
。
今
回
、
新
郎
と
新
婦
も
こ
れ
を
実
行
し
た
。
お
お
む
ね
好
評
だ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
さ
て
、
新
聞
に
予
告
し
た
、
新
郎
側
の
企
画
｢
瓢
箪
寄
せ
書
き｣
は
見
せ
場
の
一
つ
と
な
っ
た
。
式
場
に
現
れ
た
瓢
箪
は
予
想
以
上
に
巨
大
で
、
一
人
で
持
っ
て
書
く
の
が
難
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
執
筆
作
業
は
近
隣
の
協
同
作
業
と
な
り
、
参
加
者
の
親
睦
の
度
合
い
を
一
気
に
深
め
た
。
瓢
箪
の
肌
は
白
く
滑
ら
か
で
、
御
所
車
が
描
か
れ
た
大
津
絵
も
流
麗
。
で
、
必
然
的
に
寄
せ
書
き
も
そ
れ
に
見
合
っ
た
レ
ベ
ル
の
も
の
と
な
っ
た
。
こ
の
参
加
者
全
員
で
仕
上
げ
た
作
品
は
、
新
郎
新
婦
が
高
砂
人
形
の
よ
う
な
共
白
髪
に
な
る
こ
ろ
に
は
、
過
去
を
し
の
ぶ
唯
一
の
窓
と
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。
｢
夢｣
｢
広
が
り｣
｢
ふ
く
ら
み｣
｢
手
に
お
え
な
い
ほ
ど
の
重
さ｣
。
瓢
箪
の
花
言
葉
は
結
婚
式
に
相
応
し
い
。
瓢
箪
業
者
は
ま
さ
に
商
機
で
あ
り
、
ブ
ラ
イ
ダ
ル
産
業
も
も
っ
と
瓢
箪
に
着
目
し
活
用
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
式
の
途
中
で
、
二
人
の
履
歴
を
見
せ
る
ス
ラ
イ
ド
シ
ョ
ー
も
定
番
と
な
っ
て
い
る
。
友
人
が
六
年
前
作
っ
て
く
れ
た
感
激
を
今
に
し
た
長
女
が
、
自
分
で
担
当
を
か
っ
て
で
て
無
難
に
仕
上
げ
た
。
特
筆
す
べ
き
は
、
さ
ら
に
エ
ン
ド
ロ
ー
ル
ま
で
や
っ
て
見
せ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
六
年
前
を
超
え
て
い
る
。当
日
の
写
真
、
そ
れ
も
直
前
ま
で
の
写
真
を
バ
ッ
ク
に
取
り
込
み
、
そ
れ
を
ス
ラ
イ
ド
シ
ョ
ー
化
し
つ
つ
、
そ
の
上
に
参
加
者
全
員
の
肩
書
付
き
の
氏
名
を
流
し
て
ゆ
く
。
映
画
の
ラ
ス
ト
、
映
画
が
終
わ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
席
を
立
ち
家
路
に
つ
こ
う
と
す
る
時
、
画
面
を
流
れ
て
い
る
映
像
、
あ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
か
な
り
の
力
技
で
、
協
力
者
が
必
要
で
あ
る
。
見
る
と
、
座
っ
て
い
る
長
女
の
夫
の
腕
の
中
に
は
、
眠
っ
た
二
人
の
娘
。
同
じ
ア
オ
ザ
イ
姿
だ
。
長
男
は
と
い
え
ば
、
と
こ
ろ
か
ま
わ
ず
走
り
回
り
、
写
真
を
撮
っ
て
は
Ｓ
Ｄ
カ
ー
ド
を
姉
に
渡
し
続
け
て
い
る
。
実
行
者
の
姉
は
、
会
場
の
片
隅
で
留
袖
振
り
乱
し
ノ
ー
ト
パ
ソ
コ
ン
を
打
ち
、
か
つ
弟
の
走
路
を
指
示
し
て
い
る
。
な
に
や
ら
物
狂
お
し
い
。
し
か
し
、
彼
ら
の
奮
闘
の
結
果
、
披
露
宴
の
フ
ィ
ナ
ー
レ
は
映
画
館
状
態
( 22 )
事例報告 披露宴は後の祭り
と
な
っ
た
。
招
待
客
全
員
は
、
新
婦
の
お
涙
頂
戴
に
流
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
一
場
の
夢
を
再
見
し
、
出
演
者
と
し
て
の
ま
ぎ
れ
も
な
い
自
己
を
確
認
し
て
、
見
事
な
役
者
で
あ
っ
た
と
い
う
余
韻
の
中
で
会
場
を
後
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
さ
て
も
こ
の
エ
ン
ド
ロ
ー
ル
は
業
者
に
頼
む
ほ
う
が
よ
い
。
で
な
い
と
当
日
の
三
人
の
よ
う
に
、
食
事
も
出
来
ず
目
が
か
す
み
足
と
腕
が
痛
く
な
る
。
そ
の
上
、
失
敗
で
上
映
で
き
ぬ
羽
目
に
な
る
こ
と
も
大
い
に
あ
る
。
そ
う
な
っ
た
ら
目
も
当
て
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
素
人
に
は
危
険
な
賭
け
だ
。
こ
の
日
、
長
女
が
う
ま
く
い
っ
た
の
も
運
が
よ
か
っ
た
だ
け
の
よ
う
な
気
が
す
る
。
(
四)
第
二
の
事
例
個
人
的
に
い
え
ば
、
二
回
目
の
結
婚
式
ほ
ど
面
白
か
っ
た
結
婚
式
は
な
い
。
場
所
は
八
坂
神
社
。
し
か
も
本
殿
の
中
で
式
を
行
っ
た
。
こ
れ
は
珍
し
い
体
験
で
、
小
生
生
涯
の
思
い
出
で
あ
る
。
さ
ら
に
面
白
か
っ
た
の
は
、
披
露
宴
の
一
切
合
財
を
牛
耳
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
長
男
が
好
き
な
よ
う
に
や
っ
て
よ
い
と
い
う
も
の
だ
か
ら
、
今
回
結
婚
し
た
次
女
と
い
っ
し
ょ
に
司
会
ま
で
や
っ
た
の
で
あ
る
。
新
婦
側
の
人
数
が
少
な
く
、
こ
ち
ら
側
の
人
数
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
か
ら
出
来
た
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
全
く
私
的
な
結
婚
式
を
有
名
な
八
坂
神
社
で
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。先
に
も
ち
ょ
っ
と
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
結
婚
式
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
情
報
を
載
せ
た
小
冊
子
を
、
和
綴
じ
本
で
用
意
し
た
。
手
作
り
で
あ
る
か
ら
、
表
紙
の
選
択
は
自
由
で
あ
る
。
で
、
表
紙
は
一
つ
と
し
て
同
じ
も
の
が
な
い
、
と
い
う
ふ
う
に
し
た
。
目
次
を
記
す
と
、
挨
拶
席
次
図
列
席
者
紹
介
式
次
第
食
事
献
立
和
風
懐
石
吉
兆
新
郎
ミ
ニ
ア
ル
バ
ム
新
婦
ミ
ニ
ア
ル
バ
ム
二
人
の
ア
ル
バ
ム
思
い
出
の
大
学
祭
ピ
ア
に
載
っ
ち
ゃ
い
ま
し
た新
居
紹
介
八
坂
神
社
の
お
話
親
父
の
つ
ぶ
や
き
祇
園
界
隈
図
の
一
四
項
目
一
九
ペ
ー
ジ
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、｢
八
坂
神
社
の
お
話｣
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。
★
八
坂
神
社
の
お
話
七
世
紀
中
ご
ろ
、
こ
の
地
に
八
坂
氏
が
渡
来
す
る
。
八
坂
氏
は
、
朝
鮮
半
島
北
部
に
あ
っ
た
高
麗
国
か
ら
や
っ
て
き
た
い
わ
ゆ
る
帰
化
人
。
斉
明
天
皇
か
ら
天
智
天
皇
に
移
行
す
る
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
頃
、
半
島
南
部
で
は
、
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日
本
の
友
邦
で
あ
っ
た
百
済
国
が
新
羅
国
に
圧
迫
さ
れ
衰
亡
に
瀕
し
て
い
た
。
日
本
政
府
は
百
済
救
援
軍
を
組
織
し
、
女
帝
・
斉
明
天
皇
自
ら
先
陣
に
立
ち
玄
界
灘
を
渡
る
決
意
を
す
る
。
当
時
皇
太
子
で
中
大
兄
王
と
呼
ば
れ
て
い
た
天
智
天
皇
も
天
皇
に
従
っ
て
い
た
。
国
家
総
動
員
態
勢
で
あ
る
。
し
か
し
、
斉
明
天
皇
は
急
死
し
、
こ
の
作
戦
は
中
止
に
な
る
。
一
年
間
喪
に
服
し
、
中
大
兄
の
指
揮
の
下
、
再
度
百
済
救
援
作
戦
が
展
開
さ
れ
る
。
が
、
一
年
の
猶
予
が
新
羅
軍
に
用
意
万
端
を
も
た
ら
し
た
と
み
え
、
日
本
軍
は
歴
史
的
敗
北
を
き
っ
す
る
。
有
名
な
白
村
江
の
戦
い
で
あ
る
。
大
陸
か
ら
の
大
量
の
難
民
が
発
生
し
、
か
れ
ら
は
、
琵
琶
湖
周
辺
に
移
住
し
た
。
敗
戦
後
に
即
位
し
た
天
智
天
皇
は
、
そ
の
近
江
に
都
を
移
し
、
百
済
の
夢
を
日
本
に
繋
い
だ
。
さ
ざ
な
み
の
近
江
王
朝
の
成
立
で
あ
る
。
八
坂
氏
は
、
現
在
の
祇
園
の
地
で
勢
力
を
張
り
、
そ
の
氏
神
・
ス
サ
ノ
オ
を
祀
る
神
社
は
天
智
天
皇
の
時
代
に
感
神
院
と
名
付
け
ら
れ
、
明
治
ま
で
続
く
。
八
坂
神
社
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
近
代
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
平
安
時
代
に
、
播
磨
国
広
峰
よ
り
牛
頭
天
王
を
移
し
祇
園
天
神
社
が
出
来
た
。
ま
た
同
じ
頃
、
薬
師
堂
を
創
建
、
祇
園
寺
と
称
し
た
。
牛
頭
天
王
は
、
仏
教
発
祥
の
聖
地
・
祇
園
精
舎
の
守
護
神
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
地
が
日
本
仏
教
の
聖
地
で
あ
る
と
い
う
自
負
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
平
安
時
代
の
後
半
に
な
る
と
、
八
坂
氏
は
衰
亡
し
、
感
神
院
は
比
叡
山
延
暦
寺
の
別
院
と
し
て
山
の
勢
力
下
に
入
る
。
祇
園
社
も
日
吉
神
社
の
末
社
と
な
っ
た
。
絶
対
の
権
力
者
で
あ
っ
た
白
河
法
皇
を
し
て
意
の
ま
ま
に
な
ら
ぬ
と
歎
か
せ
た
｢
賀
茂
川
の
水
、
双
六
の
賽
の
目
、
山
法
師｣
の
三
番
目
、
山
法
師
が
日
吉
神
社
の
神
輿
を
ふ
り
か
ざ
し
て
朝
廷
に
強
訴
し
た
、
あ
の
神
輿
は
、
こ
の
祇
園
社
か
ら
出
撃
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
現
在
、
祇
園
の
神
輿
は
祇
園
祭
の
七
月
十
七
日
の
夕
刻
に
、
祇
園
社
か
ら
四
条
の
お
旅
所
に
出
、
そ
こ
に
七
日
間
鎮
座
し
た
後
、
二
十
四
日
に
祇
園
社
に
帰
る
。
こ
の
壮
麗
な
神
輿
巡
行
を
見
て
い
る
と
、
白
河
院
の
時
代
に
還
っ
た
よ
う
な
気
分
に
な
る
。
祇
園
祭
と
い
え
ば
山
鉾
巡
行
ば
か
り
が
喧
伝
さ
れ
る
が
、
あ
れ
は
町
衆
の
主
催
、
こ
ち
ら
は
神
社
の
行
事
。
神
輿
巡
行
こ
そ
マ
ニ
ア
必
見
の
祇
園
祭
な
の
で
あ
る
。
山
鉾
巡
行
の
祇
園
祭
に
つ
い
て
言
お
う
。
平
安
時
代
の
初
期
、
日
本
全
国
に
｢
咳
逆
病｣
が
猛
威
を
ふ
る
っ
た
。
そ
の
時
、
朝
廷
は
、
神
泉
苑
で
疫
病
退
散
の
御
霊
会
を
し
た
。
こ
れ
が
事
の
起
こ
り
で
あ
る
。
八
六
三
年
五
月
二
十
日
の
こ
と
だ
。
何
故
、
八
坂
神
社
が
関
与
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
八
坂
神
社
が
当
初
か
ら
祀
っ
て
い
る
ス
サ
ノ
オ
と
関
係
が
あ
る
。
ス
サ
ノ
オ
に
は
次
の
よ
う
な
故
事
が
あ
る
か
ら
だ
。昔
、
北
の
海
に
い
た
ス
サ
ノ
オ
は
南
の
海
の
女
を
求
め
て
旅
に
出
る
。
日
暮
れ
て
、
将
来
の
家
に
来
、
宿
を
借
り
よ
う
と
す
る
。
兄
の
蘇
民
将
来
は
極
貧
、
弟
の
将
来
は
大
富
豪
で
あ
っ
た
。
な
の
に
弟
は
宿
を
貸
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事例報告 披露宴は後の祭り
さ
ず
、
兄
の
蘇
民
将
来
は
貸
し
た
。
貧
乏
な
兄
は
ス
サ
ノ
オ
を
粟
柄
の
敷
物
、
粟
の
飯
で
精
一
杯
も
て
な
し
た
。
立
ち
去
っ
た
ス
サ
ノ
オ
は
、
数
年
を
経
て
再
び
将
来
の
家
に
や
っ
て
く
る
。
返
礼
で
あ
る
。
ス
サ
ノ
オ
は
、
蘇
民
将
来
の
娘
に
茅
の
輪
を
腰
に
着
け
る
よ
う
に
命
じ
、
彼
女
以
外
の
者
達
を
皆
殺
し
に
す
る
。
そ
し
て
言
っ
た
。｢
後
の
世
に
疫
病
が
流
行
っ
た
ら
、
自
分
は
蘇
民
将
来
の
子
孫
だ
と
言
い
、
茅
の
輪
を
腰
に
着
け
よ
。
そ
う
す
れ
ば
疫
病
に
か
か
る
こ
と
は
な
い｣
と
。
『
備
後
国
風
土
記』
に
あ
る
話
。
伊
勢
の
あ
た
り
で
よ
く
見
か
け
る
｢
蘇
民
将
来
の
子
孫｣
と
書
か
れ
た
護
符
や
、
京
都
の
神
社
で
六
月
の
末
ご
ろ
夏
越
の
神
事
と
し
て
行
わ
れ
る
｢
茅
の
輪
く
ぐ
り｣
の
起
源
譚
で
あ
る
。
ス
サ
ノ
オ
を
祭
る
八
坂
神
社
が
疫
病
退
散
の
総
元
締
め
と
な
る
必
然
性
は
こ
こ
に
あ
る
。
な
お
、
八
坂
神
社
が
祀
る
牛
頭
天
王
は
ス
サ
ノ
オ
の
こ
と
だ
と
中
世
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
自
然
な
流
れ
で
あ
ろ
う
。
日
本
古
代
神
話
で
は
、
ス
サ
ノ
オ
は
ア
マ
テ
ラ
ス
の
弟
で
、
荒
ぶ
る
神
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
本
当
は
、
八
坂
神
社
の
古
伝
の
よ
う
に
、
大
陸
か
ら
や
っ
て
来
た
神
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
『
日
本
書
紀』
か
ら
、
ス
サ
ノ
オ
話
を
も
う
一
つ
紹
介
し
よ
う
。
狼
藉
を
働
き
、
高
天
原
を
追
放
さ
れ
た
ス
サ
ノ
オ
は
、
母
の
い
る
根
の
国
に
赴
く
。
途
中
、
出
雲
国
で
、
運
命
の
出
会
い
が
あ
る
。
ク
シ
イ
ナ
ダ
姫
で
あ
る
。
姫
は
、
ヤ
マ
タ
の
大
蛇
の
人
身
御
供
と
さ
れ
る
寸
前
で
あ
っ
た
。
ヤ
マ
タ
の
大
蛇
と
は
、
頭
と
尻
尾
が
そ
れ
ぞ
れ
八
つ
あ
り
、
背
に
松
と
柏
が
生
え
て
い
て
、
全
長
は
八
つ
の
丘
と
八
つ
の
谷
に
及
ぶ
と
い
う
化
け
物
で
あ
る
。
ス
サ
ノ
オ
は
八
つ
の
酒
樽
を
用
意
さ
せ
、
大
蛇
が
そ
れ
を
飲
ん
で
眠
っ
た
隙
を
つ
き
、
八
つ
の
頭
と
八
つ
の
尾
を
切
っ
て
大
蛇
を
殺
し
た
。
ス
サ
ノ
オ
は
ク
シ
イ
ナ
ダ
姫
と
結
婚
す
る
。
出
雲
国
須
賀
の
地
に
新
居
を
建
て
た
。
そ
の
喜
び
の
歌
は
、
八
雲
立
つ
出
雲
八
重
垣
妻
ご
め
に
八
重
垣
作
る
そ
の
八
重
垣
ゑ
で
あ
る
。
こ
れ
が
本
朝
和
歌
の
始
ま
り
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
結
婚
で
生
ま
れ
た
の
が
大
国
主
神
で
あ
る
。
さ
て
ス
サ
ノ
オ
は
、
姫
と
子
を
出
雲
に
残
し
、
予
定
通
り
、
母
の
い
る
根
の
国
に
去
っ
て
ゆ
く
。
現
在
、
子
の
大
国
主
を
祭
る
出
雲
大
社
が
縁
結
び
の
神
様
と
し
て
名
高
い
が
、
結
婚
し
た
の
は
親
の
方
だ
か
ら
ス
サ
ノ
オ
の
八
坂
神
社
の
方
が
霊
験
あ
ら
た
か
だ
と
筆
者
な
ど
は
思
っ
た
り
し
て
い
る
わ
け
で
、
こ
こ
を
愚
息
の
結
婚
式
場
と
し
た
次
第
で
あ
る
。
(
五)
後
の
祭
り
は
こ
の
二
回
目
の
小
冊
子
は
面
白
い
企
画
で
は
あ
っ
た
が
、
失
敗
だ
っ
た
と
反
省
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
披
露
宴
よ
り
面
白
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
参
加
者
が
早
め
に
や
っ
て
き
て
、
ロ
ビ
ー
で
こ
の
和
綴
じ
本
を
読
み
終
わ
っ
た
時
は
、
も
う
結
婚
式
は
終
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
や
は
り
、
予
告
編
は
予
告
編
の
分
際
を
心
得
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
調
子
に
乗
り
過
ぎ
る
と
鼻
白
む
結
果
が
待
っ
て
い
る
の
は
世
の
常
と
い
う
も
の
だ
。
で
、
三
度
目
の
正
直
は
、
禁
欲
に
終
始
し
た
わ
け
で
あ
る
。
今
思
う
と
、
案
外
に
満
足
の
ゆ
け
る
結
果
で
あ
っ
た
と
思
量
し
て
い
る
。
結
婚
は
両
家
の
も
の
か
ら
個
人
の
も
の
に
な
っ
て
、
結
婚
式
も
多
様
化
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
親
が
資
金
を
提
供
す
る
か
ぎ
り
両
家
の
も
の
で
あ
る
。
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金
は
出
す
が
口
は
出
さ
ぬ
。
そ
れ
で
よ
い
の
か
。
結
婚
式
は
と
も
か
く
、
披
露
宴
は
寄
付
行
為
や
宗
教
行
事
で
は
な
い
。
め
っ
た
に
な
い
一
世
一
代
の
祭
事
で
あ
り
政
治
の
場
で
も
あ
る
。
世
の
親
た
ち
よ
、
結
婚
式
を
存
分
に
活
用
し
、
人
生
最
後
の
主
役
を
張
れ
、
と
言
い
た
い
。
こ
の
日
に
、
わ
れ
ら
の
人
生
と
行
く
末
、
つ
ま
り
死
生
観
を
片
づ
け
て
お
か
な
い
と
、
片
づ
け
る
日
は
永
遠
に
や
っ
て
こ
な
い
。
小
生
は
密
か
に
思
う
。
こ
の
若
い
二
人
が
結
婚
し
、
子
供
が
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
わ
れ
ら
の
再
生
な
の
だ
。
こ
の
祭
事
は
そ
の
た
め
に
盛
大
な
の
で
あ
っ
て
、
子
の
道
に
迷
う
無
償
の
愛
な
ど
で
は
断
じ
て
な
い
、
と
。
こ
の
こ
と
は
若
い
二
人
に
は
内
緒
の
話
だ
。
二
人
が
何
を
考
え
よ
う
と
、
結
婚
式
が
終
わ
っ
た
後
は
全
て
が
後
の
祭
り
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
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